Aid granted from the EAGGF Guidance Section pursuant to Council Regulation (EEC) No 1760/78 of 25 July 1968 on a common measure to improve public amenities in certain rural areas, 3rd tranche, 1980. Information Memo P-1/81, January 1981 by unknown
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AID GRANTED  FROM THE EAGGF GUIDANCE SECTION PURSUANT  TO COUNCIL  REGULAIION (EEC)
NO 1760/78 OF 25 JULY 1968 ON A COI/IMON  MEASURE TO IMPROVE PUBLIC AMENETIES  IN
CERTAIN RURAL AREAS (3RD TRANCHE.  1980)
The Commission has decided on the third iranche of aid from the EAGGF Guidance
Section for projects reIating to the construction of farm roads and the prov'ision
of eLectricity  and potabLe water suppties in the Less-favoured  regions of Midi-
Pyr6n6es, Languedoc-RoussiLton  and Provence-C6te d'Azur, the department of
Pyr6n6es-AtIantiques,  the Mezzogiorno  and Iess-favoured areas eIsewhere in ItaIy.
The projects may be broken down as folLows:
FF 9 51A 577, i.e.  approx.








1 600 000 EUA
15 400 000 EUA
17 000 000 EUA
TweLve projects Located in the Midj-Pyr6n6es region received aid totaLIing
FF 3 574 437; of this sum, FF 1 047 837 went to six projects retating to roadworks
in Haute-Garonne, FF 2 126 600 to five projects retating to ruraL electric'ity and
potabLe water suppties and farm roads in Aridge and FF 400 000 to one project
reLating to potabLe water suppIies in Aveyron.
0f the projects located in Languedoc-RoussiLLon (which wiLt receive FF 1 245 951),
thnee retate to eLectricity suppLies and one to roadworks in the department of
Aude; a fifth  project (which wilI receive FF 400 000) concerns roadworks in Gard.
Aid totatIing FF 2 181 454 was granted towards s'ix projects Located in Provence-
C6te dtAzur; two projects relate to the provision of potabLe water suppties in
Van (FF 605 689) and four projects to ruraL etectricity suppIies in the department
of Hautes-ALpes (FF 1 575 765).
The remaining three French projects (which wiIL receive FF 2 508 735) are located
in Pyrenees-Atlantiques;  two projects are for the improvement of farm roads and the
other for the supply of potabte water.
Most of the ItaIian projects invoLve atI three categories of work etigibte for
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1 006 090 624
1 040 248 675
704 743 000
1 009 418 224
528 000 000
3 503 588 509
516 920 000
2 21s 860 800
1 582 514 000
for the pnovinces of gotogna,  lvlodena, Fonti and Ravenna.KOMMISSIONEN  FOR DE
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Bruxe t Ies,  j anvier 1981
0ctroi du concours du F.E.0.G.A., section 0rientation
dans Le cadre du rdglement (CEE) no 1760/78 du Consei L
du 25 juiLlet 1978 concernant une action commune pour
Lram6Lioration de t I i-nfrastructure dans certaines zones
ruraLes -  3dme tranche 1980 -
La Commission vient de decider pour La 36me fois de Lroctroi du
concours du F.8.0.G.A., section Orientation, pour Ies projets reLatifs it
La voirie  ruraLe, Lr6[ectrification et Iradduction d'eau potabLe dans Les
r69ions d6favoris6es des r69'ions Midi-Pyren6es,  Languedoc-RoussitLon, Pro-
vence C6te dtAzur, ainsi que Le d6partement des Pyr6n6es AtLantiques, et
dans Le frlezzogiorno  et tes r6gions d6favoris6es du reste de L'ItaIie.  Les
projets se r6partissent  de La manidre suivante:
26  9.510.577 FF' soit environ









Douze projets situ6s dans La r6gion ttlidi-Pyr6n6e ont requ un concours de
3.574.437 FF, dont 6 projets en Haute-Garonne  U.047.837 FF> concernant
des travaux de voirier  5 en Aridge Q.126.600 FF) pour des travaux dt6tec-
trification  ruraLe, dradduction dreau potabLe et de voirie  ruraLe et 1 dans
L'Aveyron (4OO.O0O FF) pour des travaux d'adduction dreau potab[e.
Dans te Languedoc-RoussiLLon (.?45.951 FF),3 projets concernent ['6Lectri-
fication et 1 ta voirie dans Le d6partement de L'Aude; Le dernier projet
(40O.OOO FF) concerne des travaux de voirie dans Le Gard.
En provence C6te drAzurr 6 projets ont requ un concours de 2.181.454 FF; tes
2 projets du Var sont relatifs  i  des travaux dradduction  dreau potabLe
(605.689 FF); les 4 projets du departement des Hautes-Atpes  (.575.765 FF)
concernent  des travaux ilt6[ectrification  rurate-
Enfin parm'i Les 3 projets des Pyr6n6es AtLantiques Q.5O8.735 FF)r 2 permet-
tent dram6Liorer Ia voi rie  ruraLe, Le dernier concernant ['adduction d'eau
potabLe.
La ptupart des projets itaLiens pr6sentent La particuIarit6'de  concerner Les




































































(1 ) Projet de voirie pour Les provinces de Botogne, [tlodene, ForLi et Ravenne